








































つであろう.そ して何 よりもまず.新 たに命名された地
名は,正 式な地図に載せ られて初めて国際的な認知を得
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グ リーンラン ド氷床掘 削






































グ リーンラン ド氷床.東 側 は氷床か らヌナ タクが
顔 を出 してい る.掘 削 は,ヌ ナ タクの ない氷床西
側で実 施 した.
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放射能,化 学的性質)の 他,ジ オシステムズ㈱の田中洋
一氏と地球工学研究所㈱の宮原盛軍民がオブザーバー





のソンドレス トレムフィヨル ドに飛んだ.グ リーンラン
ド東岸は,氷 床か らヌナタクが顔を出す山と氷の世界
(写真1)で あるが,中 央部から西側は,一 面の大雪原






● ソ ン ドレス トレ ム フ ィヨ ル ドか らは,ス キ ー を 装着 し
た ッイ ン オ ッ ター と呼 ば れ る双 発 機4往 復 で,総 計3.6
トンの 物 質 と と もに 標 高2,000mの調 査 地 点 に飛 ん だ.
ソ ン ド レ ス ト レ ム フ ィ ヨ ル ドか ら 東 へ200km,
66°51.9'N,46°15.9'Wの地 点 で あ る(図1).こ こ は,
図1グ リー ン ラ ン ド氷 床 に お け る ボ ー リ ン グ地 点.今 回























掘削を開始 した.気 温一13℃,6m/秒の風が吹き続 く
中,ボ ーリング場は天井のシートがあお られバタバタす






程前に開発され,今 では,ヒ マラヤ,チ ベット,南米パ
タゴニアなど地球上のさまざまな氷河で使用されるよう

























たため,更 にもう一本,別 のドリルで掘 り直すこととし
た.
再スター トしたボーリングは,極 めて順調であった,
田中 ・宮原掘削チームは,さ まざまな トラブルを乗 り越
え,今 や完壁ともいえる域 に達 した.
雪氷コアの現場解析
掘削 したコアは,整 然と処理され,解析 された.ド リ
































・・か・・融か・た 電子 レンジ・,氷・融解作業・非 ●











図2205m深 氷床 コァによ る過去600年の酸 性度の変化.
麟 館 盟 酸性化の傾向と・主な火山活動醐
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「北 極海 海氷域 における基礎生産 とエネルギー移 動の 時系列的変動の研究」の概要
EXOS-D　(あけぼの)衛 星観 測



















を行 っ て お り,　65Kbpsとい う高 速 の デ ー タ取得 率 に も
拘 わ らず デ ー タの 時 間 カバ レ ッジ は極 め て 高 い.
昭 和 基 地 の 多 目的 ア ンテ ナ並 び にEXOS・Dデ ー タ 受



























ス帯に入 り,難航を強いられた.ま た,そ れに加え悪天
が続いたこともあって,待望の第一便が飛来 したのは1
月7日 であった.「しらせ」はその後 もチャージングを
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南 極 月 別 気 象 資 料(Month[y　Climatic　Datu　for　Japanese　Alltarctic　Stations)
平 均 気 温CMean　 temp.)　(℃)
最 高 気 温(Max.　ternp.)　(℃)
最 低 気 温CMin.　temp.)　(℃)
平 均 気 圧 ・海 面(Mean　 pressure,　sea　level)　(mb)
平 均 蒸 気 圧(Mean　 vapour　pressure)　〔mb)
平 均 相 対 湿 度(Meanrelativehumidity}　〔%)
平 均 風 速(Meanwlnd　 speed)　(m/s)
最 大 風 速 ・10分 間 平 均(Max.　wind　speed,
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 10.min.　mean)　〔m/s)
瞬 間 最 大 風 速 　〔Gust)　〔m/s)
平 均 雲 量(Meancloud　cover)　〔レ10)





















あす か観 測 拠 点
(Asuka:89524)
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